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Tujuan penelitian adalah untuk membuat model yang efektif dalam 
pengembangan latihan dribble pada cabang olahraga sepakbola PS. IKIP Mataram yang 
berjumlah 24 atlet sepakbola yang tergabung dari berbagai club di NTB. Metode yang 
digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah menggunakan model Borg and 
Gall. Untuk menentukan pengembangan model latihan layak atau tidak digunakan 
adalah melalui 4 tahapan  yaitu uji pendahuluan, uji validasi ahli,  uji kelompok kecil 
dan besar, dan uji efektifitas model yang bertujuan untuk menemukan tingkat efektifitas 
keterampilan teknik menggiring bola pada cabang olahraga sepakbola. Model latihan 
yang dikembangkan sebanyak 35 item model, dari 35 item model yang dikembangkan 
semuanya layak digunakan walaupun ada beberapa model masuk pada kategori cukup 
layak pada tahap uji coba kelompok kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 
latihan dribble pada tahap uji coba kelompok kecil dinyatakan bahwa produk yang 
dikembangkan dapat dilakukan akan tetapi dengan instruksi pelatih atau masih dalam 
pembimbingan. Sedangkan pada hasil uji coba kelompok besar menyatakan bahwa 
produk yang dikembangkan sudah dapat diterapkan dan diterima oleh atlet tanpa 
adanya pembimbingan atau ulangan yang menyulitkan. Pada uji efektifitas produk 
pengembangan menunjukkan adanya selesih antara pretest dan posttest setelah 
diberikan perlakuan sebesar 4.29167. Sedangkan kontribusi dan hubungan yan sangat 
kuat latihan dribble terhadap kemampuan menggiring bola sebesar sebesar 65.93%. uji-
t didapatkan angka sebesar 12,708 df = 23 dan nilai p-value = 0.000 < 0.05 yang berarti 
terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah adanya 
perlakuan model latihan dribble, dribble kombinasi passing, dan dribble kombinasi 
shooting. Dengan demikian, pengembangan item model dribble  kombinasi passing dan 
shotting layak dan dapat digunakan dalam sepakbola 
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DEVELOPMENT OF THE DRIBBLE EXERCISE MODEL FOOTBALL SPORTS 





The purpose of this study for effective learning in the development model of dribble 
exercisein soccer PS. IKIP Mataram the subjects 24 soccer athletes from various clubs 
in NTB. This research uses Research & Development (R & D) methods from Borg and 
Gall. The method used development research the Borg and Gall method model and  
validity data  using 4 preliminary tests, expert validation tests, small and large group 
trials, and testing the effectiveness of models dribbling techniques in branches soccer. 
The training model developed was 35 models, out of the 35 models developed were all 
feasible to use, there were models included in the category that were quite feasible in 
the trial trials of small groups. The results of the study showed that the dribble training 
model in the small group trial approved the product developed could be carried out by 
trainer coordination or still in coaching. While the results of a large group trial agree 
that the product developed can be applied and accepted by athletes without any difficult 
guidance or test. On the effectiveness of product development tests showed the presence 
of a gap between the pretest and posttest after being given assistance of 4,29167. While 
the contribution and very strong relationship of dribble training to dribbling ability is 
65.93%. t-test obtained a number of 12,708 df = 23 and p-value = 0,000 <0,05 which 
means a significant difference between before and after receiving a dribble training 
training model, passing a dribble combination, and shooting a dribble combination. 
There for this dribble exercises model in passing and shotting can be use in fotball 
 
Keyword: Exercise Model Dribble, Passing, Shotting, Fotball.  
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